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会 性：F（1, 21）=20.20, p<.001； 対 立 解 消：F
（1, 21）=20.20, p<.001； サ ポ ー ト の 入 手：F（1, 
21）=20.20, p<.001； サ ポ ー ト の 提 供：F（1, 21）
=20.20, p<.001；学級への適応感：F（1, 21）=20.20, 
p<.001）。また，測定時期の主効果は，社会性と対
立解消でみられた（順に，F（2, 42）=10.53, p<.001; 
F（2, 42）=7.99, p<.01）。群×測定時期の交互作用は，
サポートの入手，サポートの提供，学級への適応感
においてみられた（順に，F（2, 42）=4.67, p<.05;  F
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対立解消スキルについて問う項目（７項目）
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